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ȱɇɌȿɊɇȿɌɄɈɇɄɍɊɋ “ȼɑɂɌȿɅɖɇɈȼȺɌɈɊ” 
ɇɌɁɚɞɨɪɨɠɧɚ, ɡɚɜ. ɜɿɞɞɿɥɭ 
ȺȼɄɿɥɶɱɟɧɤɨ,  ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɭɱɧɹɦɢ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɜ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft ɍɤɪɚʀɧɚ ɡɚ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹɦɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɡ 20.04.2004ɪ. ɩɨ 31.11.2004ɪ. ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹɤɨɧɤɭɪɫ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ”. 
ȻɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɨɦɤɨɧɤɭɪɫɭɽȱɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɠɭɪɧɚɥ “Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭ ɲɤɨɥɿ ɬɚ 
ɫɿɦ¶ʀ”. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɫɚɣɬ “ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” 
www.itcomp.edu-ua.net.  
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɋɍȻȾ MySQL ɜɟɪɫɿɹ 3.23.41 ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɬɚ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɚɧɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ, ɦɨɜɢ 
PHP Version 4.0.6.,  ɜɟɛɫɟɪɜɟɪɭ Apache ɜɟɪɫɿʀ 1.3.20-3mdk. 
Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɡɚɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ HTTP ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɡ ɛɚɡɨɸ ɞɚɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɫɤɪɢɩɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶɧɚ  ɫɚɣɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ. ɋɚɣɬɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɚɦ ɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ 
ɤɨɧɤɭɪɭ ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ, ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɿɧɲɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹɧɚɮɨɪɭɦɿ. 
Ʉɨɧɤɭɪɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɛɚɡɿ  ȱɧɬɟɪɧɟɬɰɟɧɬɪɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ www.edu-ua.net. ɏɨɫɬɢɧɝ ɫɚɣɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɪɜɟɪɚɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɰɟɧɬɪɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ 
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ɦɟɪɟɠɟɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɤɚɧɚɥ ɞɨ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɚ ɍɊȺɇ 
(www.uran.net.ua) ɡ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɸ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ 2Ɇɫɟɤ. ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɬɪɚɮɢɤɭ.  
ȱɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɤɨɧɤɭɪɫɡɞɿɣɫɧɟɧɨɱɟɪɟɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɩɢɫɤɢɪɨɡɫɢɥɤɢ, 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɿ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɭ ɠɭɪɧɚɥɿ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɭ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɫɿɦ¶ʀ» ʋ2 ɬɚ ʋ4, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ ɧɚ ɞɨɲɤɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɯ, ɲɥɹɯɨɦ ɭɫɧɨʀ 
ɚɝɿɬɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɢɯ ɬɚ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢɬɨɳɨ. 
Ⱦɨ ɭɱɚɫɬɿ ɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɥɢɫɹ ɜɫɿ ɛɚɠɚɸɱɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɭɱɢɬɟɥɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢɬɚ 
ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Microsoft. 
ɇɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɩɨɞɚɧɨ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢɭɪɨɤɿɜ, 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ Microsoft, ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (MS Office ɜ 
ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɢ ɡɚɞɚɱɚɯ, Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ (10-11), 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɭɪɨɤɚɯɦɭɡɢɤɢ, ɉɪɚɤɬɢɤɭɦɩɨɋɍȻȾ 
Access, ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞɧɚɜɱɚɧɧɹɤɨɥɨʀɞɧɨʀɯɿɦɿʀɬɨɳɨ). 
ɇɚ 31.11.2004 ɪ. ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ: ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɤɭɪɫɭ – 217 ɱɨɥ., 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜɤɨɧɤɭɪɫɭ – 305 ɱɨɥ., ɩɨɞɚɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ – 110. 
ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɛɭɞɭɬɶ ɨɝɨɥɨɲɟɧɿ 1.12.2004 ɪ. ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɤɨɧɤɭɪɫɭ 
³ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ” www.itcomp.edu-ua.net.  
ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɩɭɫɤ CD-ɜɟɪɫɿʀ ɫɚɣɬɭ 
www.itcomp.edu-ua.net. 
